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ては、出移民（出る側の移民、emigrant）が都道府県別で 2 位であり（1899（明治 32）年か
ら 1941（昭和 16）年までの 43 年間の出移民数の統計、石川 [1] より）、原因としては、貧困に
耐えかねて海外へ渡航したケースが最も多かったことが紹介された。
　また、伊良皆上級准教授からは、沖縄の観光に関係する統計やその背景などの講義を拝聴し
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